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ZUM GEDENKEN AN ROY PREISWERK 
Roy Preiswerk, Professor am 1UED und IUHEI sowie Direktor des IUED 
von 1975 bis 1980, verstarb am 31. August in Bern im Alter von 48 Jahren. 
Roy Preiswerk hat zur Erneuerung und Bereicherung des Studiums der Nord-
Süd-Beziehungen und der internationalen Entwicklungsstrategien beige-
tragen und einen nachhaltigen Einfluss auf das Denken und Handeln all 
derer ausgeübt, die sich fur gerechtere, die Kulturidentitäten berùcksichti-
gende Beziehungen zwischen den Ländern des Nordens und denen des 
Südens aussprechen. 
Als Vorsitzender der Kommission der Schweizerischen Entwicklungshilfe-
organisationen, welche 1975 durch die Veröffentlichung des Berichtes 
"Entwicklungsland Welt — Entwicklungsland Schweiz" hervortrat, hat 
Roy Preiswerk dazu beigetragen, dass die schweizerische Entwicklungs-
hilfe den Aermsten in der Dritten Welt zugute kommt. 
Zum Gedenken an sein Werk, an seinen Einsatz und an seinen Mut ist dieses 
Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt 1982 Roy Preiswerk gewidmet. 
